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Актуальность дипломной работы заключается в основных cпoсoбов 
совершенствования отношений таможенных органов с участниками ВЭД, 
развитием Таможенного союза ЕАЭС
1
. Также является необходимым 
использование современных инновационных технологий, так как они 
помогают сократить время и финансовые затраты участников торговых 
отношений, но и улучшают совместную деятельность участников ВЭД с 
таможенными органами. 
На сегодняшний день на экономические отношения Российской 
Федерации сильно влияют операции, совершаемые в пределах Евразийского 
союза. 
Россия занимает уникальное геополитическое положение. Мы стоим на 
первом месте по запасам нефти, природного газа, железной руды, угля и 
других полезных ископаемых и занимается торговлей со многими странами.  
Международная торговля играет все возрастающую роль в 
экономическом развитии. Она является средством, с помощью которого 
страны могут повышать производительность своих ресурсов, увеличивая 
общий объем производства и потребления. 
Внешнеторговые отношения — это важнейший элемент роста 
экономики. Именно эти связи оказывают сильное влияние на состояние 
экономики в общем целом. 
ФТС России – центральный орган исполнительной власти, и выполняет 
не только функции руководства таможенным делом, но и координационные и 
контрольные функции в этой сфере. 
Целью ФТС России является регулирование международной торговли. 
В силу специфики процедуры деятельности участников ВЭД, требуется 
перемещение товаров через границу таможенного союза. 
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 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс». Информ. банк. «Международное право». 
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В настоящее время условия ведения бизнеса во внешней торговле 
имеют ряд проблем. Одной из главных причин является высокая степень 
расходов на осуществление таможенных процедур, что приводит к большим 
экономическим потерям. 
Степень разработанности темы. Теоретические и практические 
аспекты взаимодействия таможенных органов и участников 
внешнеэкономической деятельности при таможенном контроле товаров, 
перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, стали объектами 
исследования ряда российских и зарубежных ученых. Ведущая роль в 
разработке теоретических и практических проблем в этой области 




Основные направления деятельности таможенных органов были 
рассмотрены в трудах
 
В. В. Ермакова, И. Е.
 
Кротов, И. В. Мильшина, 
И. В. Турбин, А. Я. Черныш и т.д
2
. 
Отношения таможенных органов и участников ВЭД также 
исследовались в ряде диссертационных исследований аспирантов и 
соискателей Российской таможенной академии. Труды этих ученых внесли 
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 Попова Д.А. Проблемы взаимодействия таможенных органов и участников 
внешнеэкономической деятельности в рамках таможенного союза // Молодой ученый. 
2014. №14. С. 194; Сенотрусова С.В. Таможенное право: Учебник М.: - Магистр. 2015. С. 
368; Шашкина А.Н. Административно-правовое регулирование таможенного контроля 
после выпуска товаров в государствах-членах Таможенного союза ЕврАзЭС // Вестник 
Российской таможенной академии. 2014. №4 С. 95.  
2
 Мильшина И. В. Основные направления деятельности таможенных органов: теоретико-
правовая характеристика // Вестник Саратовского государственного университета: 
экономика, управление, право. 2014. № 2 С. 250; Ермакова В. В., Кротов И. Е. Система 
органов управления Таможенного союза в рамках Евразийского экономического 
сообщества // Бизнес в законе. 2011. № 3 С. 76; Турбин И. В. Оценка деятельности 
таможенных органов на основе существующей системы показателей и предложения по их 
совершенствованию // Вестник Саратовского государственного университета: экономика, 
управление, право. 2014. № 3 С. 680; Черныш А. Я. Категориально-понятийный аппарат 
экономики таможенного дела // Известия Тульского государственного университета. 2014. 
№ 3-1. С. 94. 
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существенный вклад в развитие методологических и методических основ 
экономики таможенного дела. (Е.К. Шкуренко, В.Д. Юрицин, и другие)
1
. 
Проблема исследования заключается в противоречии между 
существующим уровнем развития научно-методических основ 
совершенствования взаимодействия таможенных органов и участников 
внешнеэкономической деятельности при проведении таможенного контроля 
товаров, с одной стороны, и необходимость разрешения этого противоречия с 
другой стороны. 
Объектом исследования являются отношения таможенных органов и 
участников ВЭД.  
В качестве предмета исследования выступает процесс 
взаимодействия таможенных органов с участниками внешнеэкономической 
деятельности. 
Целью дипломной работы является совершенствование 
взаимодействия таможенных органов и участников внешнеэкономической 
деятельности в Белгородской области. 
Для решения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 
1. Раскрыть теоретические основы взаимодействия таможенных 
органов и участников внешнеэкономической деятельности; 
2. Рассмотреть нормативно-правовое регулирование таможенных 
органов и внешнеэкономической деятельности; 
3. Проанализировать практику управления на Белгородском посту; 
4. Определить основные направления совершенствования 
взаимодействия таможенных органов и участников внешнеэкономической 
деятельности; 
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 Шкуренко Е.К. Концептуальная модель взаимодействия таможенных органов и 
участников внешнеэкономической деятельности // Инициативы XXI века. 2012. № 1 С. 95; 
Юрицин В.М.  Совершенствование взаимодействия таможенных органов и участников 
внешнеэкономической деятельности при осуществлении таможенных процедур в 
приграничной зоне России. М., 2012. № 3 С. 98. 
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Теоретико-методологической основой дипломной работы являются 
научные труды российских и зарубежных экономистов и социологов, 
специалистов в области теории государственного управления, управления 
таможенной деятельностью, таможенного дела, внешнеэкономической 
деятельностью: А.Ю. Денисова, Б.В. Елканов, О.В. Гречкина, Ю.А. 
Кожанков, О.Н. Козырин, Т.Н. Трошкина, В.А. Шамахова
1
. 
В качестве методов исследования были использованы такие научные 
методы, как анализ, синтез, сравнение, наблюдение, аналогия, а также 
методы сравнительного анализа. Исследование опирается на 
методологический принцип единства теории и практики. 
Эмпирическую базу исследования составили:  
 нормативно-правовые документы, регламентирующие 
взаимодействие таможенных органов с участниками внешнеэкономической 
деятельности; 
 статистические данные, характеризующие взаимодействие 
таможенных органов с участниками внешней экономической деятельности 
Белгородской области; 




                                                 
1
 Гречкина О.В.  Вопросы  таможенного контроля  в  свете  реализации  новой  концепции 
//  Ученые  записки  казанского университета.  2010. № 1 С. 59; Елканов Б.В. Таможенное 
оформление и таможенный контроль // Бизнес в законе. Экономико–юридический  
журнал.  2010.  №  12 С. 71; Козырин А.Н. Организационно–ЕврАзЭС  //  Реформы  и  
право.  2012. № 2 С. 48; Трошкина  Т.Н.,  Денисова  А.Ю.  Формы таможенного контроля 
в Таможенном союзе ЕАЭС взаимодействие наднационального и национального 
регулирования // Право и экономика. 2013. № 9 С. 75; Шамахова В.А. и Ю.А. Кожанкова 
Таможенное  регулирование  в  Таможенном  союзе  в  рамках ЕАЭС // СПБ издательсвтво 




 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о 
Таможенном  кодексе Евразийского экономического союза // Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс». Информ. банк. «Международное право»; О таможенном 
регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 3 августа 2018 года № 
289-ФЗ (ред. от 28 ноября 2018 года) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство»; О стратегии развития 
7 
Научно-практическая значимость работы заключается в 
возможности использования полученных результатов исследования, в 
деятельности таможенных органов. Кроме того, материалы данной работы 
могут послужить основой для взаимодействия таможенных органов с 
частниками внешнеэкономической деятельности в Белгородской области, а 
также для проведения дальнейших исследований. 
Структура работы включает в себя введение, основную часть, 









                                                                                                                                                             
таможенной службы Российской Федерации до 2020: Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2575-р (ред. от 10.02.2018) // Справочно-
правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд 
«Законодательство»; Общая информация о белгородской таможне. URL: 
http://ctu.customs.ru/index.php? option=com_content&view=article&id=433:obsch-inf-
bel&catid=85:info-o-tam-org-bel-cat&Itemid=127 (дата обращения: 20.04.2019). 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ С УЧАСТНИКАМИ 
ВНЕШНЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 




Взаимодействие таможенных органов с участниками внешней 
экономической деятельности является одним из приоритетов для работы 
таможенных органов. Изучение механизмов взаимодействия таможенных 
органов с участниками внешней экономической деятельности является 
важной задачей, как для контролирующих органов, так и для отдельных 
участников ВЭД. Это определяется ролью таможенных органов Российской 
Федерации в развитии экспорта и регулировании импорта продукции. Так 
одной из основных задач, поставленных перед таможенными органами, стоит 
содействие реализации единой торговой политики Таможенного Союза. 
Главная задача таможенных органов и участников ВЭД это 
перемещение товаров и транспортных средств. Товары и транспортные 
средства это основные предметы таможенного регулирования, и должны 
пройти необходимые процедуры, такие как таможенной контроль и 
оформление. 
Важное значение для международной торговли имеет среда, в которой 
совершаются внешнеэкономические операции. Успех внешнеэкономической 
деятельности во многом зависит от конъюнктуры товарного рынка. 
П.Ю. Колесников отмечает, «что понятие «взаимодействие» 
объединяет в себе как сам процесс общения в виду проведения стандартных 
таможенных процедур: 
 информирование и консультирование; 
 регистрационные процедуры; 
 процедура уплаты таможенных платежей; 
 процедура осуществления таможенных операций; 
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 процедура таможенного контроля; 
 подтверждение выполнения обязательств; 
 процедура обжалования решений или действий (бездействий) 
должностных лиц и пр. 
 
Рис.1. Взаимодействие и стандартные таможенные процедуры 
Внешнеэкономическая деятельность регулируется соответствующими 
законодательными и подзаконными нормативными актами. 
Приказом ФТС России № 1065 была утверждена «Комплексная 
программа развития ФТС России на период до 2020 года», в которую были 
введены основные направления развития таможенных органов, так же были 
выделены ключевые показатели решения задач Программы. Главным ее 




                                                 
1
 Комплексная программа развития ФТС России на период до 2020 года (приложение к 
решению коллегии Федеральной таможенной службы от 25 мая 2017 года) (ред. от 
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Взаимодействие таможенных органов и участников ВЭД становится 
одним из важнейших факторов при эффективном решении проблем, 
выполнении задач по обеспечению национальной безопасности государства, 
пополнению бюджета, ускорению товарооборота и ускорению 
интеграционных процессов. 
Цель таможенной службы состоит в обеспечении экономической 
безопасности страны, посредством упрощения таможенных процедур. 
Согласно Стратегии Федеральной таможенной службы, до 2020 г. под 
таможенной политикой России понимается государственная политика в 
сфере таможенного дела, включающая систему мер, осуществляемых 
Федеральной таможенной службой в целях эффективной реализации 




Основными задачами  данной карты являются: 
 увеличение эффективности и оперативности  таможенного 
контроля; 
 снижение издержек участников ВЭД; 
 содействие росту международной торговли Российской Федерации; 
 уменьшение коррупционных рисков в работе таможенных органов; 
 перераспределение и повышение эффективности  декларационного 
массива согласно очевидным экономическим потребностям регионов 
Российской Федерации. 
Внешнеэкономическая деятельность регулируется законодательными 
актами, один из важнейших это Федеральный Закон от 08.12.2003 №164-ФЗ 
                                                                                                                                                             
29.09.2018) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия 
Проф». Разд «Законодательство. 
1
 О стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года: 
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2575-р 
(ред. от 10.02.2018) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. 
«Версия Проф». Разд «Законодательство. 
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«Об основах государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности»
1
.   
Содействие развитию внешней торговли Российской Федерации, 
внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации является 
одной из функций таможенных органов, что и определяет значимость данной 
работы. Совершенствование процедур таможенного обслуживания имеет 
важное значение, поскольку приводит к уменьшению финансовых издержек 
участников внешнеэкономической деятельности и сокращению временных 
затрат в международной торговле. 
Основные задачи таможенных органов: 
 осуществление внешнеэкономической деятельности с 
использованием средств тарифного и нетарифного регулирования; 
 взимание таможенных платежей; 
 осуществляют государственный контроль соблюдения участниками 
внешнеторговой деятельности запретов и ограничений при перемещении 
товаров; 
 создание условий для ускорения товарооборота через границу; 
 ведение статистики и проведение консультаций в сфере 
таможенного дела, обеспечение организаций и граждан информацией по 
вопросам таможенного дела; 
  проводят научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
разработки в области таможенного дела
2
. 
Развитие и совершенствование внешнеэкономических связей является 
одной из функций таможенных органов, что и определяет значимость данной 
работы. Совершенствование процедур имеет важную функцию, так как 
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приводит к снижению затрат партнеров внешнеэкономической деятельности 
и уменьшает время на совершение необходимых таможенных процедур. 
Внешнеэкономическая деятельность таможенных органов и участников 
ВЭД совершенствует методы по реализации таможенных операций. Но также 
есть и негативные обстоятельства: 
 снижение экономической выгоды; 
 задержка проведения таможенных процедур; 
 повышенный уровень затрат; 
 простой транспортных средств.  
Подходящим способом решения указанных проблем является поиск 
решений, для повышения качества внешнеэкономической деятельности. 
М. В. Ажгихина и И. В. Полухин отмечают, «что практически все 
инновационные таможенные технологии, рекомендованные Всемирной 
таможенной организацией, такие как предварительное информирование и 
декларирование, электронное декларирование и удаленный выпуск, 
таможенный контроль, основанный на управлении рисками, и «таможня –  
бизнес», повсеместно внедряются таможенными органами России»
1
.  
Упомянутые выше обстоятельства могут сказать о несовершенстве 
отношений, что негативно сказывается на качестве таможенного 
регулирования, вдобавок на обеспечение экономической безопасности 
России. Следовательно, есть необходимость в проведении тщательных 
исследований проблем таможенных органов и участников ВЭД в 
приграничной зоне России. 
Международная Киотская Конвенция оказала сильное влияние на 
развитие законодательства. В ней говорится о важности поддерживать 
отношения между таможенными органами и участниками 
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внешнеэкономической деятельности, о более тесном сотрудничестве. 
Необходимость создать эффективные методы сотрудничества
1
. 
Таможенные органы постоянно совершенствуются, и подобная сфера 
взаимодействия переходит и к другим странам. Это было вызвано 
политическими причинами, культурой и экономической ситуацией в целом. 
Сегодня во Всемирную Таможенную организацию входит 161 
государство. Ее цели соответствуют основным принципам таможенного 
права. Совет Всемирной таможенной организации является наивысшим 
органом. Они проводят аналитические исследования, касающиеся 
деятельности международной торговли, что дает возможности узнавать 
мнения участников экономических отношений. 
Конвенция о создании Совета таможенного сотрудничества (далее -  
СТС) является основным звеном международной системы сотрудничества 
государств по таможенным вопросам. Работа совета представляет собой 
целенаправленную деятельность по регулированию внешнеторгового обмена, 
с помощью установления определенного таможенного режима. Для того 
чтобы достигнуть хороших результатов и иметь взаимовыгодные отношения 
необходимо совместная работа и таможенных органов и участников 
внешнеэкономической деятельности. Практика большинства стран это 
подтверждает. Это выгодно и для таможенных органов и для государва
2
. 
С. Н. Алямкин отмечает, что усовершенствование отношений 
таможенных органов и участников внешнеэкономической деятельности было 
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Е. К. Шкуренко представляет сотрудничество и совместное 
взаимодействие  с участниками ВЭД в следующем виде
1
:  
1. Важной основой отношений является проведение совместных 
мероприятий, во главе которых стоят бизнес-структуры. Благодаря такой 
совместно работе учитываются интересы обеих сторон. 
2. С развитием современных информационных систем и сетевых 
технологий любой участник ВЭД получает новые возможности, связанных с 
хранением и передачей информации. Внедрение современных 
информационных технологий позволяет снизить расходы участников ВЭД. 
Например, программа «единое окно» - это система, позволяющая участникам 
внешнеэкономической деятельности предоставлять информацию, 
необходимую для выполнения всех требований законов об импорте и 
экспорте, в единую структуру. 
3. Для более выгодного взаимодействия, нужно создать партнерские 
отношения между участниками экономической деятельности. С их помощью 
улучшится информационное сообщение. 
 
Рис.2. Сотрудничество и совместное взаимодействие  с участниками ВЭД 
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70. 
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Рост объемов мировой торговли требует от таможенных 
администраций изменений. Таможенным органам и бизнесу необходимо 
было перестраивать свою работу, и для этого были разработаны стандарты. 
Было введено понятие уполномоченного экономического оператора – 
субъекта международной торговли, который осуществляет свою 
деятельность в соответствии со стандартами ВТО. 
Благодаря такой деятельности торговля становится все более 
безопасной и защищенной, что оказывает положительное влияние на 
безопасность всех стран. Понятие «партнерство» является определением 
улучшенных отношений между таможенными органами и участниками 
внешнеэкономической деятельности, все стороны работают сообща
1
. 
Благодаря этому развивается работа с частным сектором. Это существенно 
упрощает торговлю. 
Данное сотрудничество очень выгодно. Торговля становится более 
безопасной, качественной. Законодательная сфера постоянно развивается. 
Сюда входит электронный документооборот, системы предварительного 
декларирования, СУР, информирование и консультирование. 
Сегодня таможенными органами Российской Федерации используется 
комплексная система оценки эффективности деятельности таможенных 
органов. Она является основой управления таможенных органов. Целью 
данной системы является регулирование и совершенствование процесса 
анализа деятельности органов. Каждый год предоставляется отчет, 
оценивается деятельность региональных таможенных управлений, таможен и 
таможенных постов. 
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Такой способ оценки имеет свои недостатки, которые значительно 
усложняют обнаружение, анализ и решение проблемных вопросов 
таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности
1
.  
Таможенное регулирование стоит в приоритете внешнеэкономической 




Чтобы установить качественные партнерские отношения, таможенные 
органы должны сотрудничать с множеством государственных структур. 
Такое сотрудничество выгодно для всех. Например, снижение затрат на 
таможенные пошлины и прочие налоги окажет влияние на такое 
сотрудничество. 
Внешнеэкономическая деятельности представляет собой совокупность 
методов и средств торгово-экономического, научно-технического 
сотрудничества, валютно-финансовых и кредитных отношений с 
зарубежными странами. 
 Порой, стоит не забывать и широкий спектр организационно-правовых 
форм субъектов внешнеэкономической деятельности. Множеством научных 
трудов взаимодействие между участниками ВЭД и таможенными органами 
преподносится, как «процесс влияния друг на друга по поводу перемещения 
товаров через таможенную границу для осуществления целей и задач»
3
. 
Киотская конвенция регулирует таможенные отношения путем 
введения стандартов, регулирующих таможенные правоотношения. Они и 
являются образцами для таможенно-правового регулирования 
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Цель создания ВТО – обеспечение функционирования системы 
мировой торговли на основе единых правил таким образом, чтобы рынки 
оставались открытыми и, чтобы доступ на них не мог быть нарушен 
внедрением внезапных и производственных ограничений на импорт. Она 
отвечает за разработку и внедрение новых торговых соглашений. На данном 
этапе взаимодействия между странами есть необходимость в улучшении 
таможенных процедур. 
Важным элементом предпринимательской деятельности являются 
партнерские связи. Такое сотрудничество таможенных органов и участников 
ВЭД основано на специальном регламенте, направленном на повышение 
эффективности внешнеэкономической деятельности, в том числе, за счет 




Бизнес-партнерам выгодно сократить время на прохождение 
таможенных процедур и снизить стоимость при их получении. 
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Рис. 3. Цели таможенных органов и участников ВЭД 
Необходимо создать взаимовыгодные условия между участниками 
экономических отношений. Соблюдая нормативно-правовую базу, 
таможенные органы осуществляют свою деятельность. 
Рассмотрев эти отношения, можно выделить: 
 деятельность участников ВЭД связана с перемещением товаров и 
транспортных средств; 
 федеральные органы исполнительной власти проводят 
государственную политику, и осуществляют управление в установленных 
отраслях; 
 таможенные органы осуществляют контроль и пропуск товаров; 
 координируют деятельность участников ВЭД; 
 совершают таможенные операции. 
Если рассмотреть способ взаимоотношений участников торговли и 
таможенных органов на разных уровнях, то можно отметить, что операции 
происходят по взаимодействию между субъектами и участниками ВЭД
1
.  
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Рис. 4. Уровни взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД 
Таким образом, приведенный выше пример показывает сложную 
иерархию взаимоотношений. На каждом из этих уровней происходит 
осуществление операций по взаимодействию таможенных органов и 
участников ВЭД. Происходит процесс управления между всеми 
участниками. У каждого свои определенные задачи и функции. 
Г. А. Войтешонок и О. А. Громенко выделяют ряд других тенденций 
взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД, которые 
необходимы для дальнейшего развития: 
 необходимо разработать законы, благодаря которым будут 
развиваться партнерские отношения, совершенствовать и выпускать 
нормативные акты, которые регулируют внешнеэкономическую 
деятельность и законопослушность ее участников; 
 проводить наблюдения за деятельностью участников ВЭД, для того, 
чтобы выявить интересы бизнеса во внешней торговле; 
 необходимо постоянное совершенствование правовых документов, 
которые упростят деятельность между участниками бизнеса; 
20 
 использование современных информационных технологий для 
улучшения взаимодействия между таможенными органами и участниками 
ВЭД; 
 упростить таможенные процедуры таможенного оформления, ввести 
СУР; 
 внедрение таможенного аудита; 
 улучшение партнерских отношений между участниками 
экономической деятельности; 
 стабильный доход и система социальных гарантий таможенников1. 
Н. С. Зражаев выделяет следующие пути совершенствования 
эффективного взаимодействия таможенных органов с государствами-
членами Евразийского экономического союза и участников ВЭД, которые в 
будущем необходимо развивать: 
  облегчение таможенных процедур, сокращение времени на 
таможенное оформление, совершенствование системы управления рисками; 
  проведение наблюдений и оценивание деятельности участников 
ВЭД, необходимо учитывать интересы нашего государства и других стран во 
внешней торговле; 
  для улучшения партнерских отношений необходимо 
усовершенствовать нормативно-правовую базу; 
 партнерские взаимоотношения таможенных органов стран-участниц 




Взаимодействие с бизнесом не только необходимо, оно неизбежно. 
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Для развития бизнес-инициатив, таможенное дело в России должно 
строиться на следующих принципиальных положениях: 
 понятность (четко формулировать требования); 
 гласность и открытость; 
 доступность; 
 активность государственных органов («Информирование-     
консультирование–взаимодействие»); 
 использовать современные информационные технологии и методы 
контроля; 
 мониторинг опыта других стран; 
 обмен знаниями и опытом не только с коллегами, но и с бизнесом; 
 совершенствовать отношения с постоянными декларантами; 
 использование онлайн программ; 
 обратная связь (в том числе, опросы пользователей); 
 постоянное развитие и эволюция. 
После введения нового таможенного кодекса ЕАЭС выходит на новый 
уровень интеграции. Это значит, что таможенные процедуры станут более 
прозрачными.  
Взаимодействие участников внешнеэкономической деятельности 
происходит на разных уровнях.   
Целью взаимодействия таможенных органов с участниками ВЭД 
является улучшение условий торговых отношений. Взаимодействие 
таможенных органов с участниками внешнеэкономической деятельности 





Рис. 5. Механизм взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД 
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1.2. Нормативно-правовое регулирование таможенных органов и 
внешнеэкономической деятельности 
 
Государственное регулирование внешнеторговой деятельности 
основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется в 




С 1 января 2018 года вступил в силу Таможенный кодекс Евразийского 
экономического союза (далее - Таможенный кодекс ЕАЭС). Для его 
реализации ФТС России были усовершенствованы и подготовлены правовые 
акты.  
В результате совместной деятельности ФТС России и Минфина России 
в области таможенного регулирования в Российской Федерации был принят 
Федеральный закон № 289-ФЗ, в котором в полном объеме были выполнены 
отсылочные нормы Таможенного кодекса ЕАЭС. Ключевой задачей, стоящей 
перед ФТС России в 2018 году, являлось обеспечение исполнения положений 
Федерального закона № 289-ФЗ.
2
 
Одним из основных элементов Комплексной программы развития ФТС  
России на период до 2020 года (далее – Комплексная программа) 
является реформирование системы таможенных органов. В данную 
программу входит 102 мероприятия по 18 основным способам 
совершенствования таможенной деятельности и 41 целевой показатель. 
В прошлом году был проведен ряд мероприятий Комплексной 
программы: 
                                                 
1
 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс». Информ. банк. «Международное право» 
2
 О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 03 августа 2018 
г. № 289-ФЗ (ред. от 28.10.2018) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
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 для совершенствования информационного сообщения между ФТС 
России и ФНС России была сформирована правовая база для 
прослеживаемости товаров; 
 обеспечение дальнейшего внедрения СУР; 
 совершенствование электронных систем сообщения между 
участниками торговых отношений, предоставление сведений о 
задолженностях, или их отсутствия, налогов, сборов и пр.; 
 актуализация перечней товаров с указанием кодов ТН ВЭД ЕАЭС в 
целях определения необходимости получения разрешительных документов 
при совершении таможенных операций с товарами;  
 подготовка и доработка информационных программных средств 
ЕАИС таможенных органов, а именно обращенных на создание единого 
механизма таможенного и налогового администрирования, вдобавок  
валютного контроля;  
 разработка (актуализация) технологических карт 
межведомственного взаимодействия с рядом федеральных органов 
исполнительной власти;  
 подготовка проектов нормативных правовых актов по вопросам, 
направленным на реализацию Таможенного кодекса ЕАЭС и Федерального 
закона № 289-ФЗ, а также по вопросам предоставления государственных 
услуг. 
Указанные выше мероприятия, помогут усовершенствовать 
специальные процедуры, повысить качество таможенного контроля, 
использовать электронное сообщение, сократить время на осуществление 
таможенного оформления, и снизить затраты. 
Программная деятельность ФТС России определяет оптимальное 
сочетание федеральных целевых программ как определенного инструмента 
экономической политики, и аналитических программ, как инструмента 
бюджетного планирования. 
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ФТС России участвует во множестве социальных программ. Например, 
в подпрограмме «Совершенствование таможенной деятельности» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
внешнеэкономической деятельности»
1
. Целью этой подпрограммы является 
совершенствование таможенной деятельности в интересах содействия 
внешнеторговой деятельности путем ускорения товарооборота и снижения 
затрат участников внешнеэкономической деятельности. 
Так же в программе «Международная кооперация и экспорт»
2
. 
Основными целями которого является увеличение экспорта несырьевых, и 
неэнергетических товаров, увеличение доли экспорта продукции 
обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и 
услуг. 
ФТС России осуществлены в 2018 году мероприятия в рамках четырех 
федеральных проектов, входящих в национальную программу  ФТС России 
принимает участие в программе  «Реформа контрольной и надзорной 
деятельности»
3
. Ее основными задачами являются внедрение риск-
ориентированного подхода, развитие профилактики нарушений 
обязательных требований, комплексное обновление обязательных 
требований, внедрение оценки результативности и эффективности КНД, 
которая ориентирована на снижение ущерба и издержек подконтрольных 
субъектов. 
    В прошлом году ФТС России принимала участие в 7 проектах: 
«Риск-ориентированный подход»; «Оценка результативности и 
                                                 
1
 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
внешнеэкономической деятельности : Постановление Президента Российской Федерации  
от 15 апреля 2014 г. №330. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. 
банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
2
 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период 2024 года : Указ Президента Российской Федерации  от 7 мая 2018 г. № 204. (ред. 
от 19.07.2018) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. 
«Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
3
 Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период 
до 2024 года» (от 29.09.2018) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
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эффективности»; «Комплексная профилактика нарушений»; «Актуализация 
обязательных требований»; «Механизмы кадровой политики»; 
«Предупреждение, мониторинг и профилактика коррупционны проявлений»; 
«Автоматизация». 
Важно отметить, что сфера регулирования взаимодействия 
таможенных органов и участников ВЭД, охватываемая ТК ЕАЭС ТС 
распространяется также и на взаимодействие указанных субъектов на уровне 
таможен и региональных таможенных управлений. Касаемо этого уровня, ТК  
ЕАЭС регулирует порядок обжалования решений и действий должностных 
лиц таможенных органов, а также осуществления информирования и 
консультирования участников ВЭД. 
          Деятельность участников ВЭД в пределах страны совершается с 
помощью следующих нормативно-правовых актов: 
 Конституцией Российской Федерации1; 
 Таможенный кодекс Евразийского Экономического союза2; 
 Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации» его область схожа с ТК ЕЭАС, однако этот закон содержит 
уточняющий Кодекс и применим только к российским участникам ВЭД
3
; 
 Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле»
4
; 
 Указы Президента, постановления и распоряжения Правительства 
РФ, регламентирующие специфические стороны осуществления отдельных 
таможенных процедур (например, Постановление Правительства РФ от 
                                                 
1
 Конституция Российской Федерации (ред. от 21.07.2014) // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
2
 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза : Договор о Таможенном 
кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года // Справочно-
правовая система «Консультант Плюс». Информ. банк. «Международное право». 
3
 О таможенном регулировании в Российской Федерации: федер. закон от 27 ноября 2010 
г. № 311-ФЗ (ред. от 28.10.2018) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
Информ. банк. «Международное право». 
4
 О валютном регулировании и валютном контроле: федер. закон от 10 декабря 2003 г. № 
173-ФЗ (ред. от 25.12.2018) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Информ. 
банк. «Международное право». 
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29.10.2009 № 863 «Об утверждении Правил получения сертификатов 
конечного пользователя при ввозе в Российскую Федерацию продукции 
военного назначения иностранного производства»
1
, Постановление 
Правительства РФ от 09.06.2005 № 363 «Об утверждении Положения о 
наблюдении за экспортом и (или) импортом отдельных видов товаров»)
2
; 
 Акты, издаваемые ФТС России, которые регулируют ведомственные 
вопросы, например, порядок обращений участников ВЭД, формы документов 
и т.п. 
Следующий уровень – взаимодействие таможенных органов и 
участников ВЭД на уровне ФТС России. Экспертно-консультативный совет 
по таможенной политике при ФТС России. Его деятельность регулируется 
следующими нормативными актами:        
 Приказ ФТС России от 04 июля 2018 года №  1044 «Состав 
Экспертно-консультативного совета по реализации таможенной политики», 
который определил порядок проведения заседания совета, порядок 
выдвижения инициатив и их учета
3
; 
 Приказ ФТС России от 2 декабря 2014 года № 2361 «Об утверждении 
персонального состава Экспертно-консультативного совета по таможенной 
политике при ФТС России» и вносящие в него изменения
4
; 
                                                 
1
 Об утверждении Правил получения сертификатов конечного пользователя при ввозе в 
Российскую Федерацию продукции военного назначения иностранного производства : 
Постановление Правительства от 29.10.2009 № 863 (ред. от 24.12.2016) // Справочно-
правовая система «Консультант Плюс». Информ. банк. «Международное право». 
2
 Об утверждении Положения о наблюдении за экспортом и (или) импортом отдельных 
видов товаров : Постановление Правительства РФ от 9 июня 2005 г. № 363 (ред. от 
8.12.2010) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Информ. банк. 
«Международное право». 
3
 Об утверждении состава Экспертно-консультативного совета по реализации таможенной 
политики при ФТС Росии : Приказ ФТС Росии от 4 июля 2018 г. № 1044 // Справочно-
правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. 
«Законодательство». 
4
 Об утверждении персонального состава Экспертно-консультативного Совета по 
таможенной политике при ФТС России : Приказ ФТС Росии от 2 декабря 2014 г. № 2361 // 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. 
«Законодательство».  
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 Приказ ФТС России от 02 июня 2015 года № 1057 «О внесении 




Сотрудничество таможенных органов и участников 
внешнеэкономической деятельности направлено на снижения до минимума 
издержек на реализацию множеств таможенных операций при соблюдении 
норм, принятых законодательством. На данный момент условия ведения ВЭД 
имеют достаточно проблем, которые существуют у Евразийского 
экономического союза: 
 снижение экономической выгоды  
 задержка проведения таможенных процедур; 
  повышенный уровень затрат; 
 простой транспортных средств.  
Рациональным способом решения представленных проблем является 
поиск механизмов, усовершенствующих процесс взаимодействия 
таможенных органов и участников ВЭД. 
В настоящее время Россия активно предпринимает попытки 
интегрироваться в мировое сообщество, что подразумевает под собой 
заключение двусторонних соглашений с таможенными администрациями 
стран − торговых партнеров а также – обустройство пунктов пропуска и 
развитие таможенной инфраструктуры. Это значительно усиливает влияние 
таможенного регулирования как элемента государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности. 
Выбранные ориентиры развития таможенных органов, основанные на 
информационных технологиях, совпадают с принципами деятельности 
таможенных служб ведущих стран мира. Определение четких и понятных 
правил таможенного оформления, базирующихся на международных 
конвенциях и рекомендациях, позволили за прошедшие годы создать 
                                                 
1
 О внесение изменения в приложение к приказу ФТС России от 2 декабря 2014 г. № 2361: 
Приказ Федеральной таможенной службы от 2 июня 2015 г. // Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
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правовую и организационную базу деятельности таможенных органов нашей 
страны.  
Для регулирования внешнеэкономической деятельности издаются 
специальные нормативно-правовые акты. Для того чтобы осуществлять 
внешнеэкономическую деятельность используются международные торговые 
договоры, методы тарифного и нетарифного регулирования и другие 
экономические методы государственного стимулирования и развития 
экспортного производства. Для достижения лучших показателей необходима 
совместная деятельности с участниками ВЭД. 
На сегодняшний день уровень развития внешнеэкономической 
деятельности определяет место страны в мировой экономической системе. 
Наряду с этим, одной из важнейших целей государственной политики 
является регулирование и содействие ВЭД. 
В Российской Федерации поддержка внешнеэкономической 
деятельности по большей части осуществляется государством, а именно 
Министерством экономического развития Российской Федерации. Работа 
таможенных органов неразрывно связана с деятельностью участников 
внешнеэкономической деятельности. Осуществление качественного и 
эффективного управления таможенной сферой сказывается на экономике 
Российской Федерации. 
Во-первых, содействие развитию внешней торговли Российской 
Федерации, внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации 
является одной из основных функций таможенных органов. В этой связи, 
взаимодействие таможенных органов и участников ВЭД является 
приоритетом для совершенствования механизма предоставления таможенных 
услуг. 
Во-вторых, различные таможенные операции и действия участников 
ВЭД относительно перемещаемых товаров составляют основную 
содержательную часть взаимодействия таможенных органов и участников 
ВЭД. Таможенная поддержка и содействие внешнеэкономической 
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деятельности является одним из важных факторов развития субъектов 
хозяйствования, но и региона в целом.  
В-третьих, совершенствование механизма предоставления таможенных 
услуг должно осуществляться с учетом видения участников ВЭД и требует 
многоуровнего взаимодействия - от местного/регионального к федеральному 
уровню. Необходимо внедрение таможенного аудита с применением 
научного подхода, что позволит максимально снизить затраты на 
инспекционную деятельность, повысить результативность, поддержать 
субъекты внешнеэкономической деятельности и создать благоприятные 
условия для ведения бизнеса.  
 
Рис.6. Принципы взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД 
В-четвертых, партнерство должно использоваться в качестве базового 
подхода при взаимодействии таможенных органов и участников ВЭД. 
Данный подход подразумевает развитие отношений сотрудничества с 
частным сектором посредством подписания соответствующих документов, 
формирования общественных и координационных органов при таможенных 
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органах всех уровнях, создание платформ для эффективного взаимодействия 
и сотрудничества. 
В настоящее время в России сложилась комплексная система оценки 
деятельности таможенных органов, предполагающая ежегодный отчет 
Федеральной таможенной службы как субъекта бюджетного планирования 
перед Правительством Российской Федерации по показателям конечного 
результата и степени достижения стратегических целей, а также оценка 
деятельности региональных таможенных управлений, таможен и 
таможенных постов в соответствии с ежегодно утверждаемой системой 
контрольных показателей эффективности деятельности. Система 
формирования контрольных показателей эффективности деятельности 
таможенных органов предусматривает ежеквартальную оценку совокупности 
контрольных показателей эффективности деятельности региональных 
таможенных управлений и таможен, непосредственно подчиненных ФТС 
России, которые, в свою очередь, устанавливают показатели для 
подчиненных таможенных органов - таможен и таможенных постов.  
Система оценки эффективности таможенных органов на современном 
этапе ее развития характеризуется рядом системных недостатков, 
существенно осложняющих выявление, анализ и решение проблемных 
вопросов таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности. 
Для более эффективной работы таможенных органов и участников 
бизнеса необходимо создание специальных условий: 
- совершенствование методов таможенного регулирования; 
- создание оптимальных условий для осуществления и упрощения 
международной торговли; 
- внедрение информационных технологий; 
- совершенствовать систему оценки эффективности таможенных 
органов; 
- оптимизировать методы оценки эффективности; 












ГЛАВА  2. ПРАКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАМОЖЕННЫХ 
ОРГАНОВ С УЧАСТНИКАМИ ВНЕШНЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
2. 1.  Анализ методов совершенствования взаимодействия таможенных 
органов и участников внешнеэкономической деятельности 
 
Белгородская таможня была образована 14 февраля 1992 года. На 
сегодняшний день она является одной из самых крупных в Центральном 
регионе России. Регионом ее деятельности является территория 
Белгородской области, и это делает ее пограничной зоной. 
В зоне работы Белгородской таможни граница с Украиной 
протяженностью 540,9 км проходит через Харьковскую, Сумскую и 
Луганские области. 
Белгородская таможня является структурным подразделением 
Центрального таможенного управления. Структура Белгородской таможни 
состоит из 11 таможенных постов (МАПП Нехотеевка, Белгородский, 
Шебекинский им. В. А. Данкова, Валуйский, Грайворонский, 
Старооскольский, Губкинский, Новооскольский, МАПП Ровеньки, 
Алексеевский и Пролетарский), 3 отдела таможенного оформления и 
таможенного контроля с самостоятельным кодом в составе таможенных 
постов.  
Ее структура состоит из 2 служб, 39 отделов и отделений, также 
действуют 8 автомобильных пунктов пропуска, 6 железнодорожных (из них 2 
временных) и воздушный пункт пропуска
1
. 
Околотаможенная инфраструктура Белгородской таможни состоит из 
22 складов временного хранения, из них  3 таможенно-логистических 
терминала (Грайворонский, Нехотеевский и Шебекинский).  
                                                 
1
 Общая информация о Белгородской таможне URL:  
http://ctu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=433%3Aobsch-inf-
bel&Itemid=127 (дата обращения: 15.03.2019). 
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Через Белгородскую таможню прошло почти 5,65 млн физических лиц, 
83 551 грузовое транспортное средство, 34 489 автобусов, почти 1,24 24 млн 
легковых автомобилей, 12 600 грузовых железнодорожных составов, 1 432 
пассажирских железнодорожных состава и 726 воздушных судов. 
Согласно данным 2018 года, было оформлено 1252 экспортно-
импортные поставки, из них 1191 была произведена юридическими лицами, а 
61- физическими. Экспортом товаров занимался 461 участник ВЭД, а 
импортом – 991. 
По статистическим данным прошлого года было оформлено 42856 ДТ, 
и все в электронном виде. 
Общее количество ДТ на вывоз составило 16317 штук (38%), на ввоз- 
26539 штук (62%).  Если сравнивать эти данные с прошлым годом, то можно 
заметить, что произошло уменьшение количества декларирования по 












Всего 2534 3035 3805 3836 3864 3649 3587 3608 3599 4044 3695 3506
Экспорт 1037 1169 1419 1376 1297 1199 1251 1396 1419 1723 1614 1426
Импорт 1497 1866 2386 2460 2567 2450 2336 2212 2180 2321 2081 2080
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Рис. 7. Объемы декларирования за январь-декабрь 2018 года, шт. 
Самое большое количество декларированных товаров было 
произведено в Белгородском (22554 шт. или 52,63%) и Валуйском (7087 шт. 
или 16,54%) таможенных постах.  
Данные, которые характеризуют общий объем декларирования в 







































































































































































         
Рис. 8. Объемы декларирования по таможенным постам, шт. 
12 236,36 тыс. тонн грузов (вес нетто) было оформлено постами в 2018 
году.  Если сравнить эти цифры с 2017 годом, то заметен спад грузооборота 
на 22,38%. 
Общее количество вывозимых товаров составляет 9 138,16 тыс. тонн, а 
ввозимых – 3 098, тыс. тонн.  
Основная часть импорта, который был оформлен на таможенных 
постах, выпадает на небольшое число стран.  
Губкинский и Старооскольский таможенные посты имеют самый 
большой удельный вес во всем грузообороте Белгородской таможни. В 
период с января по декабрь 2018 года оформили 8749,73 тыс. тонн грузов 





























































































































































Рис. 9. Объемы грузооборота по постам, тыс. тонн. 
В 2018 году внешнеторговый оборот Белгородской таможни 2018 года 
составил 4 млрд. 459 млн. 703 тыс. 530 долларов США, по сравнению с 
прошлым годом обороты выросли на 8,2 %. Выросли объемы экспортных 
поставок (на 19,51 %), а импортных закупок снизилось (на 6,46 %). 
Исходя из годового отчета, экспорт составил 2 млрд. 779 млн. 785 тыс. 
860 долларов США, а импорт - 1 млрд. 679 млн.  917 тыс. 660 долларов 
США. 
Сальдо внешнеторгового оборота - положительное и составило 1 млрд. 
099 млн. 868 тыс. 200 долларов США.   
Распределение внешнеторгового оборота по таможенным постам 







































































































Рис. 10. Внешнеторговый оборот по таможенным постам, млн. долл. США 
Наибольший удельный вес во внешнеторговом обороте таможни  
имеют три таможенных поста: Старооскольский, Губкинский и Валуйский; 
по экспорту – Старооскольский таможенный пост (51,69 % от объема 
экспорта в целом), Губкинский таможенный пост (39,16 % от объема 
экспорта в целом). 
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по импорту – Валуйский таможенный пост (26,77 %), Белгородский 
таможенный пост (54,40 % от объема импорта в целом).  
Основу экспорта по стоимости составили руды и железные 
концентраты (5,67 %),  черные металлы  (83,00 %), цемент (1,0 %).  
Основные экспортируемые товары это черные металлы (32,23 % 
общего объема импорта), оборудование, механические устройства и их части 
(15,49 % общего объема импорта). 
За прошлый 2018 год в экспортных поставках приняли участие 93 
страны. Одними из постоянных и крупных торговых партнеров являются 
Италия, Турция, Германия. Среди «стран СНГ» основными получателями 
являются Украина, Узбекистан. 
Осуществление закупок импортной продукции совершилось в 81 
страну. К самым крупным странам по экспорту относятся: Германия,  
Нидерланды, Франция; а из «стран СНГ»:  Украина, Молдова.  
В течение всего года в  Белгородской таможне  было зарегистрировано  
15 408 статистические формы учета перемещения товаров (102,76 % от 
уровня 2017 года (14 993 шт.), из них должностными лицами таможни  – 5575 
(86,17 % от уровня 2017 года – 6470)
1
. Кроме того, постоянно проводился 
сопоставительный анализ базы  налогоплательщиков  по данным ИФНС 
России и базы статистических форм. Так с января по декабрь 2018 года 
подготовлено и направлено 132 уведомительных письма в адрес участников 
взаимной торговли о необходимости подачи статистических форм.  
Тематика по инвестиционной деятельности является весьма актуальной 
в настоящий момент для Белгородской области, одной из целей таможенных 
органов региона является решение вопросов по  реализации инвестиционных 
проектов, которые связаны с внешнеэкономической деятельностью. Согласно 
информации Департамента экономического развития Белгородской области, 
вопрос привлечения инвестиций остается одним из важных для развития 
                                                 
1
 Общая информация о Белгородской таможне URL:  
http://ctu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=433%3Aobsch-inf-
bel&Itemid=127 (дата обращения: 15.03.2019). 
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экономики области. Белгородская область является регионом с большим 
количеством ресурсов, производственными, кадровыми и научно-
техническими потенциалом. Все это благоприятствует формированию 
приятного инвестиционного климата. 
Для дальнейшего улучшения инвестиционного климата необходимо 
создать хорошие экономические условия. Правительство Белгородской 
области постоянно совершенствует условия для предпринимательской 
деятельности, формирования эффективной коммуникации среди 
бизнесменов, власти и таможенными органами. 
Белгородскую область можно отнести к динамично развивающемуся 
региону. Состояние экономики можно характеризовать положительно за 2018 
год. Произошел рост промышленного и сельскохозяйственного 
производства, также выросли обороты розничной торговли, объемы 
строительных работ. 
В целях ускоренного развития Белгородской области с учетом целей, 
поставленных Президентом Российской Федерации, положений Стратегии 
научно-технологического развития России, программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» в области взят курс на инновационную и 
технологическую трансформацию
1
. Основные приоритеты динамичного 
социально-экономического развития области учитывают вызовы завтрашнего 
дня. В целях содействия модернизации экономики и инновационному 
развитию региона созданы Советы под руководством Губернатора области, 
которые выступают экспертными и координационными центрами для 
максимальной концентрации административных, управленческих ресурсов и 
увеличения отдачи от использования бюджетных средств. 
Основным элементом системы стратегического планирования является 
Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на 
                                                 
1
 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период 2024 года: Указ Президента Российской Федерации  от 7 мая 2018 г. № 204. // 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Информ. банк. «Международное 
право». 
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период до 2025 года
1
. Продолжают выполнять государственную программу.         
Одним из важных способов достижения поставленных задач являются 
программно-целевой и проектный методы управления регионом.  
Правительство Белгородской области продолжает внедрение Стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации в рамках 
реализации регионального плана мероприятий («дорожной карты») по 
содействию развитию конкуренции в Белгородской области на 2017 - 2020 
годы, разработанного с учетом положений Национального плана развития 
конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы и утвержденного 
распоряжением Губернатора Белгородской области
.2
. 
В апреле прошлого года состоялось заседание Госсовета по вопросу 
развития конкуренции. Главным является обеспечение надлежащей 
правоприменительной практики, необходимо реализовать проконкурентные 
подходы в деятельности органов власти.  
В июне 2018 года между Федеральной антимонопольной службой и 
Правительством Белгородской области подписано соглашение о 
взаимодействии по осуществлению мероприятий, направленных на активное 
содействие развитию конкуренции в Белгородской области во исполнение 
Указа Президента Российской Федерации
3
. 
Ключевым фактором устойчивого экономического роста страны 
становится сбалансированное социально-экономическое развитие регионов, 
                                                 
1
 Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белгородской области 
на период до 2025 года : Постановление Правительства Белгородской области от 25 
января 2010 года № 27 (ред. от 25.05.2019) // Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс». Информ. банк. «Международное право». 
 
3
 Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции 
(вместе с «Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 
– 2020 годы») : Указ Президента Российской Федерации  от 21 декабря 2017 г. № 618. // 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Информ. банк. «Международное 
право»; Об утверждении перечня приоритетных рынков и плана мероприятий (дорожной 
карты) по содействию развития конкуренции в Белгородской области на 2015 – 2017 годы: 
Распоряжение Губернатора Белгородской области от 09 марта 2016 г. № 125. // 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Информ. банк. «Международное 
право». 
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повышение их внутренней конкурентоспособности как основы роста 
внешней конкурентоспособности и выхода на мировые рынки. Инвестиции в 
производство и трудовые ресурсы  поступают в наиболее 
конкурентоспособные регионы. 
Проводится ряд мероприятий по созданию экономических и 
совершенствованию организационных условий для ведения бизнеса, 
результатом проведения которых является улучшение инвестиционного 
климата, защита прав инвесторов, реализация крупных инвестиционных 
проектов на территории региона, создание новых производств и 
высокопроизводительных рабочих мест. 
Для развития отраслей промышленности внедрен новый региональный 
механизм поддержки для инвестора – специальный инвестиционный 
контракт: утверждены Правила заключения регионального СПИК и 
предусмотрены пониженные налоговые ставки по налогу на имущество для 
организаций-участников.  
Была создана финансовая платформа «Инвестиционная витрина» с 
механизмом прямого инвестирования с полной защитой интересов 
инициатора и инвестора, открыто пространство «Точка кипения - Белгород» 
на базе АО «Корпорация «Развитие» и организовано совместно с 
региональной Ассоциацией бизнес-ангелов «Белые крылья» ежегодное 
проведение ярмарок стартапов. 
Правительством области продолжает реализовывать комплекс мер для 
благоприятного ведения бизнеса, предусмотренных в Инвестиционной 
стратегии области до 2025 года, планах мероприятий по исполнению Указа 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 5961, содействию 
развития конкуренции на 2017-2020 годы, импортозамещению на 2015-2018 




                                                 
1
 О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения : Указ 
Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 598. // Справочно-правовая система «Консультант 
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Проводится деятельность для привлечения частных инвестиций в 
создание объектов общественной инфраструктуры с применением 
механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства. 
Так же были созданы разделы «Государственно-частное партнерство» на 
Инвестиционном портале Белгородской области и на сайте департамента 
экономического развития Белгородской области
1
. 
Тенденция роста показателей внешнеторговой деятельности РФ 
представляет собой существенный потенциал для развития и расширения 
национального производства. 
Но в то же время для реализации необходимо приять во внимание и ряд 
проблем, которые вызывают трудности в развитии внешней торговли России. 
Сюда можно отнести санкционную политику, неконкурентноспособность 
отечественных товаров. 
Из вышесказанного можно заметить, что взаимодействие таможенных 
органов и участников ВЭД в Белгородской области существенно снижает: 
- отсутствие качественного информационного сообщения между 
участниками внешнеэкономических отношений; 
- конкурентоспособность производимых в регионе товаров по 
сравнению с иностранными товарами; 
- экспортный потенциал; 
- существенно снижает совершенствование таможенного контроля на 
наиболее активных направлениях перемещения товаров и транспортных 
средств; 
                                                                                                                                                             
Плюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство»; Об основных 
направлениях государственной политики по развитию конкуренции : Указ Президента РФ 
от 21 декабря 2017 г. № 618 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. 
банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство»; О Правительственной комиссии по 
импортозамещению : Постановление Президента РФ от 4 августа 2015 г. № 785. // 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. 
«Законодательство». 
1
 Информация о мероприятиях и программах инвестиционной деятельности Белгородской 
области / Официальный сайт инвестиционного портала Белгородской области. URL: 
http://belgorodinvest.com/ru (дата обращения: 12.04.2019).  
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- недостаток мероприятий взаимодействия таможенных органов и 
участников ВЭД в Белгородской области усложняет процесс 
конструктивного диалога для поиска оптимальных решений. 
В настоящее время существуют разнообразные формы взаимодействия 
таможенных органов с деловыми кругами, как мы отметили, одной из самых 
эффективной из них является работа общественных и консультативных 
советов либо комиссий по работе с участниками ВЭД. 
Существует необходимость в совершенствовании и упрощении 
методов таможенного контроля, а также внешнеэкономических отношений 
Белгородской области. 
Тем не менее, совершенствование процесса взаимодействия позволит 
Белгородской таможни в ходе своей деятельности совместить реализацию 
контролирующей и защитной функций и одновременно содействовать 
ускорению движения внешнеторговых товаропотоков путем упрощения и 
ускорения таможенных процедур, разрабатывать предложения по 
совершенствованию и упрощению форм и методов таможенного контроля. 
Такие направления деятельности таможенных органов, как предоставление 
государственной услуги выдачи и отзыва квалификационных аттестатов 
специалистов по таможенным операциям; предоставление таможнями, 
подчиненными Центральному таможенному управлению, государственных 
услуг по ведению реестров владельцев складов временного хранения, 
таможенных складов и магазинов беспошлинной торговли являются одним 
из приоритетных для Белгородской таможни. 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. В регионе деятельности таможни растет число участников 
внешнеэкономической деятельности, которые переориентируются от 
традиционного экспорта в страны Евразийского экономического союза; 
2. На фоне ухудшения внешнеполитической и 
внешнеэкономической ситуации происходит стремительное снижение как 
экспортных, так и импортных операций, что требует консолидации 
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участников внешней экономической деятельности в Белгородской области и 
представителей Белгородской таможни в решении этих проблем на 
региональном уровне; 
3. Работа таможенного органа Белгородской области с 
обращениями граждан, организаций, общественных объединений, 
государственных органов и органов местного самоуправления может быть 







2.2. Направления совершенствования взаимодействия таможенных 
органов и участников внешнеэкономической деятельности 
 
Сфера деятельности таможенной службы Российской Федерации 
совершается под влиянием определенных обстоятельств, которые оказывают 
не только положительное влияние, но и создают угрожающие условия, 
которые негативно сказываются на реализации некоторых мероприятий 
стратегии. 
Для того чтобы российская экономика перешла на путь  
инновационного  развития  и модернизации  необходимо  расширить  
внешнеэкономические связи, открыть доступ к международным  финансовым  
ресурсам, наполнить рынка качественными  товарами,  вдобавок 
поспособствовать  выходу  российских компаний на мировой рынок. Наряду 
с этим существуют и отрицательные факторы, из-за которых ухудшается 
внешнеэкономические отношения. Сюда относятся политические и военные 
конфликты, отсутствие правовой базы между двумя странами, низкое 
качество продукции, устаревшая система производства, запреты и санкции.  
Также необходимо учитывать негативное  влияние  политической  
нестабильности в  некоторых регионах, которые влияют на 
внешнеэкономические связи и транспортное сообщение. Рамочные 
стандарты безопасности облегчения мировой торговли ВТамО, не 
реализованные в законодательстве ЕАЭС. Среди них: безопасность 
контрагентов, безопасность груза, подготовка персонала, антикризисное 
управление, самооценка и анализ рисков, информационная безопасность, 
формат взаимодействия с таможенными органами. 
Существует необходимость в создании координационных и 
совещательных органов. Создание оптимальных условий для перемещения 
товаров и транспортных средств это главная цель таможенных органов и 
участников внешнеэкономической деятельности. Использование 
информационных технологий позволит снизить траты и время на 
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прохождение таможенных процедур. С их помощью все участники 
экономических отношений будут всегда проинформированы. 
Среди мер, направленных на повышение эффективности 
взаимодействия участников ВЭД и таможенных органов выделяются: 
информационно-разъяснительная работа, внедрение информационных 
технологий, дальнейшее совершенствование законодательства. 
 
Рис.11. Меры, направленные на повышение эффективности взаимодействия 
участников ВЭД и таможенных органов 
Сферы взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД 
охватывают различные направления, например: 
 информационно-коммуникативная сфера; 
 нормативно-правовая сфера; 
 организационно-правовая сфера; 
 управленческая сфера; 
 таможенно-логистическая сфера. 
Благодаря внедрению современных информационных технологий 
улучшается информационно-коммуникативная сфера. Участники 
внешнеторговых отношений  всегда будут проинформированы о изменениях 
пошлин, налогов, сборов и изменении в законодательстве. 
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Нормативно-правовые акты принимаются только уполномоченными 
государственными органами, имеют определенный вид и составляют  
комплекс актов. 
 
Рис.12.  Сферы взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД 
Управленческая деятельность таможенного администрирования 
представляет собой системное организационно – технологическое 
воздействие таможенных органов на сферу внешнеэкономической 
деятельности. 
Объектно – предметной областью таможенной логистики являются 
внешнеторговые потоки. Все методы и средства таможенно – логистической 
сферы направлены на оптимизацию внешнеэкономической деятельности. 
Был усовершенствован личный кабинет участника ВЭД, теперь можно 




Рис.13.  Личный кабинет участника ВЭД 
Также был сформирован новый состав Экспертно-консультативного 
совета. Он включает два уровня, первый это Президиум, а второй – 
представители деловых кругов и внешние эксперты
1
. В состав Президиума 
вошли руководитель ФТС России Владимир Булавин, заместители 
руководителя ФТС России, а также представители Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации, Российского союза промышленников и 
предпринимателей, «Опоры России», «Деловой России», Российского 
экспортного центра, Консультативного совета по иностранным инвестициям 
в России и Ассоциации европейского бизнеса в России. Заседания 
Президиума будут проходить не реже одного раза в полугодие. 
Экспертно-консультативный совет состоит из 35 человек, включая 15 
членов Президиума. В Совет были также включены 5 представителей НКО, 
объединяющих импортеров и экспортеров, 5 представителей компаний-
импортеров с наибольшим объемом внешнеторговых операций и 5 
представителей компаний-экспортеров с наибольшим объемом 
внешнеторговых операций. 
                                                 
1
 Об утверждении Положения об Экспертно-консультативном совете по реализации 
таможенной политики при ФТС России: Приказ Федеральной таможенной службы от 19 
января 2018 г. № 56 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. 
«Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
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Кроме того, в состав Совета были включены представители 
общероссийских общественных организаций (Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации, Российского союза промышленников и 
предпринимателей, Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА России» и Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия»), крупного российского 
бизнеса (ОАО «РЖД», ПАО «Северсталь», «РУСАЛ», «X5 Retail Group»), 
бизнес-ассоциаций (Ассоциация импортеров и продавцов ювелирных 
изделий, Ассоциации морских торговых портов, Ассоциации 
производственных и торговых предприятий рыбного рынка), 
Консультативного совета по иностранным инвестициям в России и другие
1
. 
Основными направлениями работы Совета являются:  
 совершенствование таможенного администрирования и 
информационных технологий;  
 взимание и администрирование таможенных и иных платежей, 
взимание которых возложено на таможенные органы Российской Федерации, 
совершенствование реализация фискальной функции, тарифного, 
нетарифного и технического регулирования;  
 правоохранительная деятельность таможенных органов;  








                                                 
1
 Данные таможенной статистики внешнеэкономической деятельности за 2018 год URL: 
https://www.minfin.ru/common/upload/library/2019/04/main/06_Federalnaya_tamozhennaya_sl
uzhba_v_2018_godu.pdf (дата обращения: 26.04.2019). 
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Рис.14. Новый формат работы Экспертно-консультативного совета по реализации 
таможенной политики 
Отмечая важность становления института координационных и 
совещательных органов при таможне на региональном уровне, на наш взгляд, 
целесообразно было создание Консультативной комиссии по работе с 
участниками ВЭД при Белгородской таможне. В работе Комиссии, при 
необходимости, принимать участия региональные представители 
таможенных органов Российской Федерации, представители региональной и 
муниципальной власти Белгородской области, представители 
некоммерческого сектора и бизнес-сообщества, средства массовой 
информации и т.д. 
Комиссия сможет запрашивать и получать  материалы и информацию 
от таможенных органов, организаций и других лиц. 
Персональный состав членов Консультативной комиссии по работе с 
участниками ВЭД при Белгородской таможне будет утверждаться приказом 
начальника Белгородской таможни. 
Работа членов Консультативной комиссии по работе с участниками 
ВЭД при Белгородской таможне будет осуществляться на безвозмездной 
основе. Члены Комиссии должны принимать личное участие в заседаниях. В 
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отдельных случаях они имеют право поручить присутствовать на заседаниях 
Комиссии своих представителей с правом совещательного голоса. 
 
Рис.15. Порядок работы и процедура  принятия решения членов Консультативной 
комиссии по работе с участниками ВЭД при Белгородской таможне 
В соответствии с принятыми стандартами работы подобных органов, 
Консультативную комиссию по работе с участниками ВЭД при Белгородской 
таможне будет возглавлять ее председатель - начальник таможни. 
Председатель сможет иметь двух заместителей, избираемых из числа членов 
Консультативной комиссии, из таможенных органов и из участников ВЭД. 
В рамках работы Консультативной комиссии по работе с участниками 
ВЭД при Белгородской таможне можно выделить следующие основные 
направления для совершенствования взаимодействия таможенных органов и 
участников ВЭД: 
 использование современных информационных технологий; 
 совершенствование нормативно-правовой базы; 
 проведение мониторинга результатов ВЭД; 
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 упрощение таможенных процедур, внедрение системы управления 
рисками, значительное сокращение времени таможенного оформления; 
 формирование партнерских взаимоотношений. 
 Следующим этапом совершенствования взаимодействия 
таможенных органов и участников внешнеэкономической деятельности 
может стать организация экспертных круглых столов, семинаров и 
образовательных мероприятий для участников ВЭД на базе Консультативной 
комиссии по работе с участниками ВЭД при Белгородской таможне. 
Формирование круга участников может происходить следующим 
образом: Консультативная комиссия по работе с участниками ВЭД при 
Белгородской таможне является инициатором мероприятия, организует 
семинары Белгородская таможня, при необходимости приглашаются 
эксперты из соответствующей области, а также, рассылаются приглашения 
участникам ВЭД и принимаются заявки от участников. 
Примерный перечень мероприятий:  
 Изменения в таможенном оформлении: новый Кодекс, новый ФЗ; 
 Новые технологии на службе таможни и бизнеса; 
 Российско-китайский семинар по актуальным вопросам взаимной 
торговли; 
 Международный таможенный форум 2018; 
 Круглый стол на тему «Категорирование участников ВЭД при 
реализации риск-ориентированного подхода» с участием представителей 
ФТС России; 
 Всероссийский семинар-совещание руководителей подразделений 
таможенного контроля после выпуска товаров; 
 Международный интеграционный форум «Приграничье – 2018» в 
НИУ БелГУ; 
 Международная научно-образовательная программа «Школа 
БРИКС»; 
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 Круглый стол «Межрегиональные предпринимательские связи в 
интеграционных процессах Союзного государства Беларуси и России»; 
 Круглый стол в рамках Молодежного форума университетов стран 
ШОС «Интеграция образовательных систем государств Шанхайской 
Организации Сотрудничества; 
 Международный форум «Примаковские чтения» – дискуссионная 
площадка для обсуждения проблем мировой экономики, политики и 
безопасности с участием ведущих представителей российских и зарубежных 
научно-исследовательских и экспертно-аналитических центров. 
 Научно-практическая конференция с международным участием 
«Перспективы социально-экономического развития приграничных 
регионов». 
Для совершенствования внешнеэкономических связей Белгородской 
области необходимо создание Консультативной комиссии. 
Многие представители бизнеса отмечают важность работы 
консультативных советов, функционирующих при ФТС, при Центральном 
таможенном управлении. Отмеченные советы созданы уже давно и их работа 
в целом налажена, со стороны таможенных органов им оказывается 
постоянная методологическая помощь. Следует отметить, что количество 
участников ВЭД, желающих стать членами консультативных советов на 
сегодня гораздо больше, чем таможенные органы могут включить в их 
состав, поэтому приходится искать формы дополнительного взаимодействия 
и новые направления работы, которые помогли бы установить еще большее 
понимание между сторонами, особенно это касается регионального уровня.  
Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
1. Накопленный институциональный потенциал, в основу которого 
входят современные информационные технологии, должен стать основным 
во взаимодействии таможенных органов и участников внешнеэкономической 
деятельности; 
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2. В качестве основного средства совершенствования 
внешнеэкономических отношений предложено создание Консультативной 
комиссии по работе с участниками ВЭД при Белгородской таможне; 
3. Был создан перечень примерных мероприятий, которые позволят 
усовершенствовать нормативно-правовую базу, что способствует улучшению 
экономических отношений.  
4. Отмеченные во второй главе мероприятия естественно не 
ограничиваются предоставленным перечнем, так одним из основных 
документов, определяющий перечень документов будет План работы 
Экспертно-консультативного совета по реализации таможенной политики 
при ФТС России на 2019 год. Примерный перечень мероприятий:  
- круглый стол «Новые технологии на службе таможни и бизнеса»; 
- российско-китайский семинар по актуальным вопросам взаимной 
торговли; 
- международный таможенный форум 2019; 
- круглый стол на тему «Категорирование участников ВЭД при 
реализации риск-ориентированного подхода» с участием представителей 
ФТС России; 
- всероссийский семинар-совещание руководителей подразделений 
таможенного контроля после выпуска товаров; 
- международный интеграционный форум «Приграничье – 2019» в 
НИУ БелГУ ; 
- круглый стол «Межрегиональные предпринимательские связи в 
интеграционных процессах Союзного государства Беларуси и России»; 
- круглый стол в рамках Молодежного форума университетов стран 
ШОС «Интеграция образовательных систем государств Шанхайской 
Организации Сотрудничества»; 
- вебинар «Особенности оформления транзитных деклараций в ЕАЭС» 
- для освещения основных положений нормативных правовых актов, которые 
касаются транзитного декларирования, продемонстрировано заполнение 
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транзитной декларации и рассмотрены вопросы, возникающие при 
проведении таможенного контроля деклараций;   
- международный форум «Примаковские чтения» – дискуссионная 
площадка для обсуждения проблем мировой экономики, политики и 
безопасности с участием ведущих представителей российских и зарубежных 
научно-исследовательских и экспертно-аналитических центров; 
- проект «Евразийская сеть промышленной кооперации, 
субконтрактации и трансфера технологий»; 
- научно-практическая конференция с международным участием 
«Перспективы социально-экономического развития приграничных 
регионов»; 
- круглый стол «О механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на 
таможенную территорию ЕАЭС»; 
- публичные мероприятия для участников внешнеэкономической 
деятельности и иных заинтересованных лиц по вопросам 
правоприменительной практики таможенных органов и соблюдения 
обязательных требований. 
Существует необходимость в совершенствовании нормативно-
правовой базы, внедрение современных информационных технологий. 
В результате проведенной работы, можно сделать выводы, что 
взаимодействие таможенных органов и участников ВЭД в Белгородской 
области существенно снижает: 
- отсутствие институционально закрепленного совещательного органа; 
- отсутствие качественного информационного сообщения между 
участниками внешнеэкономических отношений вызывает трудности; 
 - нехватка специальных мероприятий, направленных на улучшение 
диалога между участниками ВЭД. 
Тем не менее, совершенствование процесса взаимодействия позволит 
Белгородской таможне в ходе своей деятельности совместить реализацию 
контролирующей и защитной функций и одновременно содействовать 
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ускорению движения внешнеторговых товаропотоков путем упрощения и 











Взаимодействие таможенных органов и участников ВЭД служит для 
одной цели – минимизации издержек для исполнения таможенных операций, 
установленных законодательством. Таможенные органы осуществляют свою 
деятельность для обеспечения таможенных операций и процедур в 
максимально короткие сроки и с минимальными издержками.  
Установление открытого диалога между представителями 
таможенными органами, административными структурами и участниками 
внешнеэкономической деятельности является одной из приоритетных задач 
развития таможенной службы на современном этапе.  
Нужно отметить, что сегодня, взаимодействие таможенных органов и 
участников ВЭД происходит на разных уровнях. 
Внешнеэкономическая деятельность всегда была и остается 
приоритетным направлением политики любого государства. Современные 
процессы глобализации интернационализации хозяйствования качественно 
изменили условия внешнеэкономической деятельности, перенеся акцент на 
уровень регионов и муниципальных образований. 
Эффективное сотрудничество таможенных органов и бизнеса, 
направленное на содействие внешнеэкономической деятельности, 
невозможно без создания условий, при которых спорные ситуации, 
возникающие между участниками внешнеэкономической деятельности и 
таможенными органами, могли бы быть разрешены на ведомственном 
уровне. 
Современное состояние взаимодействия таможни и бизнесы 
характеризуется рядом проблем, связанных с осуществлением таможенных 
операций, а также с недостаточным уровнем сервиса. Сюда относятся 
санкции, некачественное отечественное производство. 
Содействие развитию внешней торговли Российской Федерации, 
внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации является 
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одной из основных функций таможенных органов. В этой связи, 
взаимодействие таможенных органов и участников ВЭД является 
приоритетом для совершенствования механизма предоставления таможенных 
услуг. 
Партнерство должно использоваться в качестве базового подхода при 
взаимодействии таможенных органов и участников ВЭД. Данный подход 
подразумевает развитие отношений сотрудничества с частным сектором 
посредством подписания соответствующих документов и создание платформ 
для эффективного взаимодействия. 
Совершенствование механизма предоставления таможенных услуг 
должно осуществляться с учетом видения участников ВЭД и требует 
многоуровневое взаимодействия - от местного/регионального к 
федеральному уровню. 
Белгородская таможня является одной из самых крупных таможен и 
входит в структурное подразделение Центрального таможенного управления. 
Увеличивается число участников торговли, осуществляется 
продуктивное сотрудничество таможни и бизнеса. Взаимодействие 
происходит практически по всем насущным вопросам. 
В настоящее время существуют разнообразные формы взаимодействия 
таможенных органов с деловыми кругами, как мы отметили, одной из самых 
эффективной из них является работа общественных и консультативных 
советов либо комиссий по работе с участниками ВЭД. Проделанный анализ 
показал, что в Белгородской таможне такая работа осуществляется не на 
уровне региона, что значительно снижает эффективность взаимодействия и 
выделяет ряд проблем. 
Можно выделить вопросы, требующие более детального изучения: 
недостаточно развитая нормативно-правовая и организационно-
управленческая база по обеспечению взаимодействия таможенных органов и 
участников ВЭД.  
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В первую очередь речь идет об нормативных сложностях, которые 
требуют переработки нормативно-правовой базы и переход на безбумажное 
взаимодействие между участником ВЭД и таможенными органами, а также 
иными контролирующими органами при совершении таможенных операций; 
о регламентировании действий должностных лиц таможенного контроля при 
обнаружении нарушений таможенного законодательства с использованием 
электронных документов. При работе консультативного органа в 
Белгородской области эти сложности будут публично озвучены, а 
согласованность решений позволит выработать оптимальные предложения 
для совершенствования законодательства.  
Существует необходимость упрощения таможенных процедур, 
неэффективное применение обмена информацией на основе применения 
передовых таможенных технологий. 
В качестве решения данных проблем предложены принципы, которыми 
должна руководствоваться таможня в осуществлении своей деятельности, 
определены направления совершенствования взаимодействия, сделан вывод 
о необходимости смены формата взаимодействия таможни и бизнеса 
(особенно таможни), предложен оптимальный механизм сотрудничества при 
проведении таможенного контроля и обоснованы необходимые для его 
функционирования мероприятия. 
Совершенствование технологий проведения таможенного контроля 
позволит значительно повысить эффективность внешнеэкономических 
отношений. 
Основой взаимодействия таможенных органов и участников 
внешнеэкономической деятельности должен стать накопленный 
институциональный потенциал на федеральном уровне, основанный на 
инновационных, таможенных и информационных технологиях, а также  
передовых таможенных практиках. 
В рамках исследования предложено создание Консультативной 
комиссии по работе с участниками ВЭД при Белгородской таможне и 
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проведение различных мероприятий для улучшения качества их 
взаимодействия. 
Отмеченные во второй главе мероприятия естественно не 
ограничиваются предоставленным перечнем, так одним из основных 
документов, определяющий перечень документов будет План работы 
Экспертно-консультативного совета по реализации таможенной политики 
при ФТС России на 2018 год. 
По результатам проведенного исследования можно сформулировать 
ряд рекомендаций в адрес Белгородского таможенного поста Белгородской 
таможни: 
 необходимо сформировать рабочую группу для формирования 
Консультативной комиссии по работе с участниками ВЭД при Белгородской 
таможне;  
 целесообразно информировать о формировании Консультативной 
комиссии по работе с участниками ВЭД при Белгородской таможне через 
региональные СМИ, органы региональной власти и информационные 
ресурсы таможенных органов; 
 необходимо проведение консультаций с Экспертно-
консультативного совета, а также с Консультативным советом по работе с 
участниками внешнеэкономической деятельности при Центральном 
таможенном управлении; 
 следует провести публичные обсуждения вопросов 
правоприменительной практики таможенных органов Белгородской 
таможни; 
 необходимо провести серию экспертных круглых столов, 
семинаров и образовательных мероприятий для участников ВЭД; 
 следует использовать интернет-технологии для проведения 
совместных вебинаров и межрегиональных круглых столов на базах  
 реализовать исследование наиболее эффективных практик 
взаимодействия таможенных органов и участников внешнеэкономической 
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деятельности в Белгородской области при помощи исследовательских 
организаций, таких как АНО «Институт приграничного сотрудничества и 
интеграции», Института экономики и управления НИУ «БелГУ» и т.д. 
Умение грамотно вести внешнеэкономическую деятельность является 
одним из главных факторов успешного заключения внешнеторговых сделок. 
Однако, в связи с внушительным количеством законодательных документов, 
регулирующих взаимоотношения в сфере ВЭД, от всех участников процесса 
требуется не только отличное понимание тонкостей учета таможенных и 
валютных операций, но и способность правильно применять свои знания на 
практике. В этой связи, совершенствование взаимодействия таможенных 
органов и участников внешнеэкономической деятельности является 
приоритетной задачей, как на федеральном, так и на региональном уровнях. 
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